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ABSTRAK 
 
 Ekspor mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Jumlah 
peningkatan ekspor dapat mendorong peningkatan cadangan devisa dan 
pendapatan nasional tinggi. Sebaliknya apabila jumlah peningkatan ekspor 
menurun maka akan menurunkan kemampuan ekonomi nasional. 
 Kondisi ekonomi Rusia selalu mengalami perubahan yang bisa 
mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap ekspor teh Indonesia ke Rusia. 
Berkaitan dengan itu penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana perubahan 
terhadap ekspor teh Indonesia ke Rusia, beserta faktor–faktor yang 
mempengaruhinya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produksi teh 
Indonesia (PTI), harga teh Indonesia (HTI), nilai tukar Rupiah Indonesia terhadap 
Rubel Rusia (KURS), daya saing ekspor teh Sri Lanka (DSE), dan produk 
domestik bruto Rusia (BDR) terhadap ekspor teh Indonesia ke Rusia (ETI). 
Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dan analisis 
Revealed Comparative Advantage dengan data time series selama periode 1999–
2013. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi teh Indonesia dan harga teh 
Indonesia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor teh 
Indonesia ke Rusia. Nilai tukar mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap ekspor teh Indonesia ke Rusia. daya saing ekspor dan produk domestik 
bruto Rusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor teh 
Indonesia ke Rusia, 
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